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Motto dan Persembahan 
Motto 
Dreaming is the first step that you have to make. While, the 
act is the next step that you have to do 
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next year you will know a lot of things are unknown right 
now, and you will not know the future if you are waiting.” 
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“If you never try you’ll never know” – Coldplay 
 
This is not to be end, this is a new beginning. 
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INTISARI 
“PENGARUH SERBUK KACA SEBAGAI SUBSTITUSI SEBAGIAN 
AGREGAT HALUS DAN SEBAGAI FILLER TERHADAP SIFAT 
MEKANIK BETON DENGAN TAMBAHAN SUPERPLASTICIZER”, Riski 
Wisnu Mahanani, NPM: 11.02.13838, tahun 2015, Bidang Peminatan Struktur, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam suatu proses produksi  yang dilakukan pasti terdapat suatu limbah 
yang selalu dihasilkan salah satu contohnya adalah limbah berupa kaca. 
Pemanfaatan limbah kaca untuk mengurangi penumpukan jumlah limbah yang 
nanti hasilnya berupa serbuk kaca. Penulis mencoba memanfaatkan limbah kaca 
dengan menjadikannya sebagai campuran sebagian dari agregat halus dan sebagai 
filler yang dapat mengisi rongga-rongga  kecil pada beton. Pada penelitian ini 
diharapkan  dengan menggunakan campuran sebuk kaca dan tambahan filler dapat 
mengisi rongga-rongga  kecil pada beton dan membuat beton semakin padat 
sehingga dapat meningkatkan mutu beton. 
Penambahan Superplasticizer sebagai bahan tambah campuran beton 
dengan meminimalkan jumlah faktor air semen dengan cara pengurangan air yang 
diharapkan bisa memperbaiki sifat - sifat beton segar (fresh concrete) sehingga 
memiliki workability yang sesuai dan bisa menambah kuat tekan beton. Benda uji 
yang dibuat pada penelitian ini sebanyak 9 buah beton normal tanpa serbuk kaca 
dan 36 buah untuk beton dengan serbuk kaca, filler dengan tambahan 
Superplasticizer. Perencanaan adukan beton menggunakan SNI T-15-1990-03 
dengan perencanaan kuat tekan 20 MPa, faktor air semen (fas) 0,57 dan variasi 
substitusi sebesar 0%, 10%, 20%, 30% dan 40% serbuk kaca terhadap volume 
agregat halus, serta tambahan serbuk kaca halus sebagai filler pada masing-masing 
variasi benda uji 10%, 20%, 30% dan 40% sebesar 3% terhadap berat semen. Benda 
uji yang digunakan berbentuk silinder dengan diameter ± 150 mm dan tinggi ± 300 
mm sebanyak 30 buah untuk pengujian kuat tekan, modulus elastisitas dan kuat 
tarik belah beton, sedangkan benda uji berbentuk silinder dengan diameter ± 100 
mm dan tinggi ± 200 mm untuk pengujian penyerapan air beton.  
Pada penelitian ini diperoleh nilai kuat tekan optimum rerata pada beton 
dengan substitusi 10% serbuk kaca yaitu sebesar 39,18 MPa. Nilai modulus 
elastisitas optimum rerata pada beton dengan substitusi 10% serbuk kaca yaitu 
sebesar 33051,62 MPa. Nilai kuat tarik belah optimum rerata pada beton dengan 
substitusi 10% serbuk kaca yaitu sebesar 4,04 MPa. Nilai penyerapan air beton 
terendah diperoleh pada beton normal sebesar 7,13%. Berdasarkan hasil pengujian,
serbuk kaca layak digunakan sebagai alternatif pemanfaatan limbah kaca sebagai 
substitusi sebagian agregat halus pada beton. 
Kata Kunci: serbuk kaca, bahan pengisi (filler), sifat mekanik beton, 
Superplasticizer.
